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Balthasar Bekker (1634-1698)
Jacob van Sluis
* Metslawier (Frl.) 20 maart 1634, † Amsterdam 11 juni 1698, zv Henricus Bekker, pred., en 
Maria Reidtin. Stud. ﬁlos. Groningen 11 apr. 1650, stud. theol. Franeker 8 mrt. 1653, dr. 
theol. Franeker 25 mei 1665. Rector Lat. school Franeker 1655, pred. Oosterli[ens 1657, 
Franeker 1666, Loenen 1674, Weesp 1676, Amsterdam 1679-1692 (afgezet). Tr. 1. Franeker 
1655 Elske Waalkens (1633-1664), tr. 2. Franeker 1666 Frouk Fullenius (1634-1721), dochter 
van de Franeker hoogleraar Bernardus Fullenius Sr. en weduwe van de stadssecretaris van 
Dokkum dr. Idzardus Bloemendal. Een zoon uit het tweede huwelĳk (Johannes Hericus) 
werd predikant.
Levensloop
De ouders van Bekker waren aYomstig uit Duitsland omgeving Bielefeld en zĳn eerste 
onderwĳs ontving de jonge Balthasar aan huis van zĳn vader, door hem in terugblik zeer 
gewaardeerd. Aan de universiteit van Groningen volgde Bekker colleges bĳ Jacobus 
Alting, wiens Opera omnia hĳ later nog zou uitgeven, en te Franeker disputeerde hĳ onder 
Nicolaus Arnoldus* en volgde hĳ tevens colleges wiskunde bĳ zĳn latere schoonvader 
Bernard Fullenius. Op 10 september 1655 deed Bekker peremptoir examen voor de classis 
Franeker, maar omdat hĳ geen predikantsplaats kon verkrĳgen werd hĳ rector aan de 
Latĳnse school te Franeker. Deze functie beviel hem matig en het beroep naar Oosterli[ens 
nam hĳ gretig aan. In zĳn volgende standplaats, Franeker, verzorgde Bekker als privaat 
docent ook colleges aan huis voor studenten. Om vrĳheid voor publiceren te verkrĳgen, 
los van kerkelĳke goedkeuring, koos hĳ alsnog voor een promotie in de theologie, met 
Christianus Schotanus als promotor. Opmerkelĳk is dat hĳ de promotie liet samenvallen 
met de vergadering van de provinciale synode eveneens in Franeker, waardoor zo’n 100 
predikanten daarbĳ aanwezig konden zĳn.
Tĳdens zĳn jaren in Franeker kwam Bekker tot driemaal toe in conﬂict met zĳn 
ambtsbroeders. Het eerste conﬂict betrof de lĳkpredikantie, die hĳ bĳ het overlĳden van 
zĳn eerste echtgenote had gehouden: Bekker verdedigde het gebruik tegenover het verwĳt 
dat het een paapse superstitie diende. Een tweede conﬂict rolde voort uit een pleidooi voor 
de cartesiaanse ﬁlosoﬁe die Bekker had gepubliceerd. Het derde conﬂict was echter het 
ingrĳpendst. Bekker werkte aan een drietal catechetische geschriXen, waarvan de titels 
toont hoezeer ze toegesneden zĳn voor verschillende leeXĳdsgroepen: Kinder-Melk (1668) 
voor de zeer jonge kinderen, Gesneeden broodt (1668) voor de oudere kinderen en De vaste  
spyse der volmaakten (1670) voor volwassenen. Dit laatste boek ontlokte van diverse zĳden 
kritiek, o.a. van zĳn leermeester Arnoldus. In de erop volgende kerkelĳke procedure, die 
moest leiden tot een approbatie voor een tweede druk, circuleerden verschillende lĳsten 
met punten van kritiek, volgden oordelen van de theologische faculteiten te Franeker en 
elders, en kwam het tot een publicatieverbod door Gedeputeerde Staten van Friesland. 
Bekker reageerde door zowel toe te geven als te protesteren, waardoor zĳn gedrag voor de 
tegenpartĳ grillig en onberekenbaar werd, en hĳ maakte de fout vortĳdig met een tweede 
druk te komen. Het conﬂict werd pas beëindigd doordat Bekker een beroep naar Loenen 
aannam en zich daarmee on[rok Bekker aan de rechtsgang van kerk en overheid in 
Friesland. 
Nog tĳdens dit conﬂict, in het rampjaar 1672 toen Münsterse troepen de 
provinciegrenzen naderden, trad Bekker op als woordvoerder voor de gezamenlĳke Friese 
predikaten. Gedeputeerde Staten hadden de predikanten verzocht om de onrust onder het 
volk weg te nemen. Daarop kwamen op 12 en 13 juli ruim 150 predikanten bĳeen en met 
Bekker als preses stelden zĳ een remonstrantie op met voornamelĳk politieke en militaire 
eisen: de aanstelling van de jonge prins-stadhouder tot kapitein-generaal en de 
verwĳdering van roomse oﬃcieren. Aanvankelĳk werd aan deze eisen toegegeven, maar 
met het keren van de krĳgskansen in het najaar werd het stuk weer terzĳde geschoven.
In zĳn standplaatsen Loenen, Weesp en aanvankelĳk ook te Amsterdam kende 
Bekker jaren van ongestoorde arbeid. Tegen het bĳgeloof dat kometen onheilstĳdingen 
aankondigen schreef hĳ Ondersoek van de betekeninge der kometen (1683), dat gunstig werd 
ontvangen. Een volgende studie over bĳgeloof in heksen, demonen en geesten leidde 
echter tot een persoonlĳk drama. De betoverde weereld (1690-1691) werd scherp veroordeeld 
door eigen kerkenraad, diverse classes en door synodes; Bekker had tot zĳn ergernis te 
strĳden tegenover verschillende ‘rechtbanken’. Deze onduidelĳke gang van zaken werd 
nog eens bemoeilĳkt door Bekkers neiging om de procesgang te hekelen en om steeds 
weer de publiciteit te zoeken in vele pamﬂe[en. De classis Amsterdam nam genoegen met 
een gedeeltelĳke herroeping door Bekker, waartegen echter vele andere kerkelĳke 
vergaderingen ageerden. Uiteindelĳk werd Bekker door de particuliere synode van 
Noord-Holland geschorst en uit zĳn ambt ontzet (22 januari 1692); de kerkenraad van 
Amsterdam weerde hem vervolgens van het avondmaal. De magistraat van Amsterdam 
negeerden de kerkelĳke veroordeling in zoverre dat zĳ aan Bekker zĳn traktement bleven 
uitbetalen en dat zĳ pas na zĳn overlĳden toestemden in het vervullen van de vacature. 
Teleurgesteld maar ongebroken overleed Bekker na een kort ziekbed.
GeschriPen
In zĳn belangrĳkste geschriXen, hierboven genoemd, toont Bekker zich voor alles een 
leraar, catechetisch voor de rechte leer dan wel onderwĳzend tegen bĳgeloof. Daarnaast 
publiceerde hĳ talloze pamﬂe[en, waarin hĳ zich verdedigde in de door hem opgeroepen 
polemieken. Erkend moet worden dat hĳ meer tegenstanders dan medestanders naar de 
pen deed grĳpen. De betoverde weereld leidde tot een pennestrĳd met meer dan 
tweehonderd pamﬂe[en en boekwerken. Bekker was er de persoon niet naar om deze 
strĳd te mĳden of werkelĳk te temperen. Eenmaal afgezet schreef hĳ zĳn De Friesche  
godgeleerdheid (1693), waarin hĳ alsnog de procedures hekelde rond de moeilĳkheden die 
hĳ ruim twintig jaar eerder in Friesland had ervaren; in dit boek bundelde hĳ al zĳn 
publicaties uit die periode. Zĳn laatste boek verscheen in 1696 en behelsde een uitleg van 
de Nederlandse geloofsbelĳdenis, vervat in 39 preken die hĳ niet meer vanaf de kansel kon 
verkondigen.
Betekenis
De rode draad in alle polemieken tegen Bekker is dat hem werd verweten dat hĳ op een te 
vrĳ wĳze exegese pleegde en daarbĳ aan de rede een te grote betekenis toekende. In De 
betoverde weereld interpreteerde hĳ bĳbelpassages over geesten en geestvervoeringen 
(bĳvoorbeeld de verzoeking van Jezus in de woestĳn) naar wat bekend staat als de 
accomodatietheorie: de duivel en de geesten werden gepersoniﬁceerd beschreven, 
aangepast aan het beperkte beva[ingsvermogen van de gelovigen, op een wĳze die niet 
strookt met het onvermogen van geesten om rechtstreeks in te werken op lichamen en 
andere geesten. Hierbĳ baseerde Bekker zich op het cartesiaanse dualisme met een strikte 
scheiding van lichaam en geest. De natuurlĳke orde, door God geschapen, staat geen 
directe werking van geesten zoals de duivel op andere geesten toe. Bĳbelpassages die 
hierop wel lĳken te duiden dienen zinnebeeldig te worden gelezen. De diepere reden was 
dat Bekker de ‘geesten’ geen werking wilde toekennen die alleen aan God toekwam. De 
nadruk op de ere Gods verkreeg zo een pastorale betekenis, die strikt individueel gericht 
was zonder bredere maatschappelĳke insteek. Maar vele collegae-predikanten ach[en de 
door Bekker gehanteerde vrĳe omgang met de Bĳbel ongepast voor een bedienaar van het 
Woord. Omdat Bekker aan deze kritiek onvoldoende tegemoetkwam werd schorsing 
uiteindelĳk onvermĳdelĳk.
Het door Bekker bestreden bĳgeloof was minder een strĳdpunt: aanklachten tegen 
hekserĳ e.d. werden al vanaf het begin van de 17de eeuw door de  overheid en door 
kerkenraden niet ontvankelĳk verklaard. Tot de tegenstanders behoorden niet alleen 
voetianen (E. van der Hoogh, M. Leydekker), maar ook coccejanen (H. Groenewegen, J. 
vander Waeyen, R. Andala). Sommige tegenstanders hielden mede onder verwĳzing naar 
Bĳbelse passages onverkort vast aan toverĳ en duivelse aanvechtingen; zo ook J. Koelman, 
die bovendien Bekker hoogmoed en een gebrek aan boetevaardigheid verweet.
Bekker zelf heeX zwaar geleden onder deze schorsing en vooral het weren van het 
avondmaal raakte hem diep. Hĳ hech[e aan de kerk, was volop leraar binnen de 
gemeente, maar hĳ was te rigide in zĳn schriXuitleg. In de geschiedschrĳving is Bekker 
veelvuldig getekend als een rationalistisch theoloog en als een voorloper van de 
Verlichting, maar in dat beeld zou hĳ zich niet hebben herkend.
Invloed
De invloed van Bekker is aanzienlĳk geweest. Daarvan getuigen niet alleen de polemieken 
bĳ zĳn leven, maar ook de vroege vertalingen van De betoverde weereld in het Duits (1693), 
Frans (1694) en Engels (1695). Een Nederlandse herdruk verscheen in 1739; in 1781-1782 
verscheen andermaal een Duitse vertaling, onder auspiciën van J.S. Semler. Tevens 
keerden zĳn argumenten tegen heksengeloof terug in buitenlandse geschriXen, 
bĳvoorbeeld van Christianus Thomasius. Want anders dan in de Republiek, waar het 
laatste heksenproces al in 1614 had plaatsgevonden, werd Bekker in het buitenland juist 
om deze door hem beoogde boodschap gelezen en gewaardeerd.
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